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Resumen 
La realidad actual en  el mundo globalizado rodeado de tecnología, que a 
diario es reemplazada y actualizada, obliga  a las empresas del mundo efectuar 
cambios en su forma de pensar y actuar, adecuándose rápidamente a los 
cambios y transformaciones del ámbito empresarial, comercial, corporativo y 
social. El creciente desarrollo de la telemática e informática y el uso continuo y 
masivo del internet, permite el desarrollo y surgimiento innovador de sistemas de 
trabajo en el mundo que superan barreras en comparación a la organización 
clásica, donde la presencia del trabajador era fundamental para el desarrollo de 
sus funciones. Debemos considerar que el teletrabajo es una nueva forma de 
trabajo a distancia, que permite administrar adecuadamente el tiempo de trabajo, 
reduciendo el estrés de los trabajadores, eliminando horas muertas que produce 
los desplazamientos al centro laboral. Esta modalidad  otorga al empleado 
muchas “ventajas, pero también “desventajas” 
“El Teletrabajo” es una práctica laboral que facilita la conciliación de las 
personas, equilibrando sus tareas profesionales y vida personal, orientada a un 
llamado a la sociedad para generar cambios, maximizando el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. Esta novedosa modalidad 
permite organizar metas y ver resultados a corto y mediano plazo en las 
empresas, pues, el vínculo se vuelve más estrecho generando un sentido de 
pertenencia con su centro laboral.  Para ello es necesario que las empresas o 
entidades cambien su cultura organizacional adecuándose a los cambios y 
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tendencias de trabajo actual, contribuyendo a la difusión y utilización del 
Teletrabajo en nuestro país. 
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Abstract 
The present reality in a globalized world surrounded by technology, which is 
replaced and updated every day, forces companies all over the world to make 
changes in their way of thinking and acting, and to quickly adapt to business, 
commercial, corporate and social changes and transformations. The growing 
development of telematics and computing, and the constant and massive use of 
internet, allows the development and innovative emergence of work systems 
worldwide that overcome barriers in comparison to classical organizations, where 
a worker presence was fundamental for the development of its functions. We must 
consider that teleworking is a new way of working remotely that allows a proper 
management of working time, reducing stress for workers, eliminating dead hours 
caused by commuting. This modality gives employees many advantages, but also 
disadvantages. 
"Teleworking" is a work practice that makes people conciliation easier, 
balancing their professional tasks and personal life; it is oriented to appeal society 
for generating changes, maximizing the use of information and communication 
technologies. This innovative modality allows organizing goals and seeing short 
and medium term results in companies, because work link becomes narrower and 
it generates a sense of belonging to a workplace. For this, it is necessary that 
companies or organizations change their organizational culture, adapting to 
current work changes and trends, contributing to the dissemination and use of 
Teleworking in our country. 
 
 
 
CAPÍTULO I 
El problema de la investigación 
1. Planteamiento del problema 
La política laboral es producto de una propuesta global sobre el destino del 
Derecho del Trabajo en las empresas. Es hacerse cargo de cómo éste funciona, 
en la búsqueda de la flexibilidad de las relaciones laborales de trabajo al interior 
de las empresas peruanas que  hoy en día, afectan también, la conciencia 
colectiva basada tradicionalmente en los elementos comunes de trabajo y su 
capacidad de organización del trabajador. La negociación colectiva puede verse 
reducida en el teletrabajo ya que el trabajador trabajaría de forma individual y 
aislada, producto del teletrabajo. 
El primer peldaño para su gestación pasa por fijar con claridad los objetivos 
socio-políticos-laborales que el teletrabajo debe perseguir. Ello debe ir unido al 
esfuerzo por tener un conocimiento completo del funcionamiento de este nuevo 
sistema productivo. Con este material básico buscaremos dar soluciones  que 
sean coherentes con los fines propuestos. 
El Teletrabajo no se basa en la idea de cambiar un Sistema Laboral que se 
observa anticuado, por el desarrollo tecnológico de las "Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación" por otra que funcione mejor, (por lo menos en 
lo planteado) debe basarse en la preocupación constante y permanente de la 
sociedad en mejorar sus Relaciones Laborales de Producción al interior de las 
empresas peruanas. 
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El presente estudio consta la investigación  del Teletrabajo como nueva forma 
de Descentralización Productiva en las Relaciones Laborales, entendiéndose el 
impacto de esta "nueva forma de relación de trabajo" como de gravitante 
importancia para  trabajadores y  empresas, ya  que la forma de acceder a ello 
deviene en sustancial para el logro del entendimiento de la evolución del Derecho 
del Trabajo gracias a las  nuevas prácticas generalizadas en las estrategias de 
flexibilización externa e interna establecidas por empresas peruanas, industrias y 
administraciones públicas y/o privadas en procura de realizar un teletrabajo 
itinerante o móvil para realizar algunas tareas propias de su producción.  
 Analizando el teletrabajo queda clara la existencia interempresarial de 
colaboración en relación a las tareas particularmente en los outsourcing y 
sociedades o empresas que contratan este tipo de teleservicio que va 
incrementándose lenta y progresivamente en el país. 
Tenemos conocimiento de la dinámica del teletrabajo, más no de los alcances 
y repercusiones a nivel mundial. Es por ello que aún no se desarrolla una 
herramienta que ayude a la investigación de los impactos y efectos en cada país. 
En cuanto a nuestro interés personal, creo que lo estamos demostrando al 
esbozar estas líneas, porque la implementación y difusión del Teletrabajo es 
nueva, y como futuros administradores de empresas lo consideramos importante  
en nuestro país, aunque esta modalidad de teletrabajo no ha venido 
desarrollándose tan aceleradamente como se preveía a nivel global, en los 
últimos años ha ido despertando gran interés. En el supuesto que el teletrabajo 
pudiese originar fraudes en el establecimiento de las relaciones laborales de 
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trabajo y una neo concepción de lo que implica el ordenamiento del tiempo de 
trabajo en el empleo a nivel mundial al trabajar a teledistancia. 
 Por todo lo antes descrito, la presente investigación abordará el siguiente 
problema: 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo en la ciudad de Lima 
Perú - 2016? 
 Del mismo modo, se plantean algunos problemas específicos: 
¿Cuáles son las ventajas del teletrabajo en la ciudad de Lima – Perú. Año 
2016?  
¿Cuáles son las desventajas del teletrabajo en la ciudad de Lima – Perú. Año 
2016? 
2. Significatividad de la investigación 
La importancia del presente trabajo de investigación es desentrañar la 
verdadera tipología del teletrabajo, que comprende de por sí en la practica un 
abanico de supuestos de hecho que ofrecen al empresario privado y al trabajador 
la posibilidad de elegir el medio de trabajo que mejor satisface a sus reales 
necesidades. Desentrañar el carácter civil o laboral de la relación de teletrabajo 
coaligadas con las nociones,  similares y dependientes al habitual contrato en 
relación a diversos contratos y verificar que el teletrabajador será trabajador 
independiente o dependiente de acuerdo a la prestación según su situación de 
subordinación o no. No obstante, el modo sui géneris en que se ejecuta la 
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prestación de teletrabajo añade sin duda un plus de dificultad a la tarea de por sí 
compleja que supone fijar los límites a la laboralidad sin claudicar las bases, 
cimientos o principios del Derecho del Trabajo. 
De otra parte, la tarea de investigar este tema es muy compleja en medio de 
muchas contingencias sobretodo en temas tan espinosos como el teletrabajo 
donde debe de echar a andar más que la imaginación y criterio jurídico, sino 
analizar desde una óptica administrativa, económica, social, antropológica y 
científica del impacto de las Nuevas Tecnologías en las Relaciones Laborales. 
Buscamos demostrar que el punto trascendental de nuestra propuesta está en 
la correcta determinación  de la telesubordinación y determinar hasta qué punto 
éste real e inédito modo de organización, permite que el trabajador efectué su 
actividad laboral lejos de la empresa y sin la presencia de sus superiores. Sin 
embargo, esta visión es, en ocasiones, solo un espejismo, puesto que, mediante 
instrumentos de producción telemáticos, muchos teletrabajadores se ven 
sometidos a una dependencia tan intensa o más que si trabajaran en los  mismos 
locales de la empresa privada y en el caso específico en el sector de la Banca.  
Por consiguiente, la actividad de Teletrabajo pone de manifiesto, un vez más, 
que el contrato de trabajo no es homogéneo. Si para los teletrabajadores menos 
cualificados, la dependencia que se ejerce ahora a través del soporte informático 
se acentúa, aunque con rasgos diferentes y, por ello, esta se puede amenguar 
para aquellos trabajadores que pertenecen a la categoría más elevada, los cuales 
gozan de una enorme libertad en cuanto a la ejecución y la realización de la 
prestación. 
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3. Justificación de la investigación. 
3.1. Justificación práctica:  
La expectativa de practicar este análisis, en relación a la deslocalización a 
nivel internacional, nacional o regional de las laborales relacionadas con la 
trasmisión de la información y su tratamiento, va dirigida a amalgamar sus 
consecuencias nocivas afines a la relación laboral y la libre aceptación 
empresarial, que propone objetivos tales como: 
Los sucesos de la distribución geográfica del trabajo a largo, mediano y corto, 
plazo, desborda el pensamiento clásico en relación al ordenamiento del tiempo las 
labores en el sector bancario y financiero. 
3.2. Justificación legal:  
Implementación de la norma jurídica que hace posible la regulación del 
teletrabajo así como de las nuevas plataformas tecnológicas (TICs) que 
garanticen seguridad y eficacia. Constitución Política del Perú. Ley de Teletrabajo 
Ley Nº 30036 y su Reglamento de la Ley Nº 30036 Decreto Supremo Nº 017-
2015-TR.   
3.3. Justificación Social:  
La concomitante simbiosis de la subcontratación y el teletrabajo para situar el 
desarrollo de las relaciones laborales vinculadas con el procesamiento de la 
información y el uso de las tecnologías de la información escapan hoy en día a las 
regulaciones nacionales de los diferentes países se plasma en el Perú hoy en día 
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para su progresiva implementación en todo el sistema bancario y financiero. La 
inclusión de personas con discapacidad física, mujeres en estado de gestación, 
personas que viven en lugares alejados y la disminución en la contaminación al 
momento del desplazamiento al centro laboral, son otro claro ejemplo del 
beneficio social que el teletrabajo representa. 
3.4. Justificación Tecnológica: 
La escasa importancia que albergan las distancias físicas, así como el valor 
que implica de su implementación, las tecnologías de comunicación informáticas 
hacen posible la deslocalización o localización de las labores realizadas mediante 
el uso y empleo de teletrabajo y el uso de TICs, que hacen cada vez más 
expansivo su implementación a nivel nacional e internacional. 
4. Casuística  
La necesidad de considerar el teletrabajo y las modalidades de outsourcing 
informático nos lleva a analizar, estudiar y considerar como forma de 
descentralización productiva al interior de las relaciones de trabajo en la 
producción y prestación de servicios desde el exterior de las instalaciones y de los 
locales de las empresas. 
Por consiguiente; al lado de las técnicas que tratan de encauzar los procesos 
de desfocalización virtual del trabajo hacia destino que no supongan un especial 
riesgo de dumping social, recurriendo a prohibiciones legales o laborales a 
quienes recurran a sus prácticas llevando con ello a desordenes en la 
administración y empleo: "del tiempo en la relación de trabajo" y su impacto en: "la 
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transformación estructural de la empresa" ante el inminente desarrollo evolutivo 
de la ciencia que desborda las capacidades de la empresa y del derecho del 
trabajo para regular su normal desarrollo, como vemos estamos ante una neo 
institución del derecho laboral peruano cuyo germen ha empezado a invadir los 
fueros de las relaciones laborales de trabajo y que está trastocando los cimientos 
de las empresas privadas y las instituciones públicas peruanas en sí mismas, 
creando nuevas situaciones jurídicas que ameritan y esperan respuestas de los 
agentes involucrados en ello, a una velocidad mucho más rápida de lo inesperado 
en tiempo real o en tiempo virtual que está cambiando radicalmente el interior de 
la génesis al interior de las estructuras de la empresas, especialmente en el 
sector bancario y financiero de nuestro país, en concreto su actual aplicación y 
empleo progresiva en la ciudad de Lima por la institución bancaria más importante 
del país que es el Banco de Crédito del Perú a lo largo del año 2016 con el 
empleo del teletrabajo, como mecanismo de contratación laboral. 
5. Delimitación de la investigación 
Los alcances de la investigación buscan lograr un análisis pormenorizado y 
detallado de la progresiva implementación del teletrabajo como nueva forma o 
alternativa de modalidad de trabajo al interior de las empresas en nuestro país y 
cómo estás encuentran reticencias para su progresiva incorporación dada la 
arraigada cultura del presentismo laboral existente en nuestro país y los límites 
que encuentra la presente investigación, dada la poca divulgación de la Ley de 
Teletrabajo tanto a nivel del aparato público del Estado peruano en la 
administración pública, como a nivel del empresariado privado del Perú. Por otro 
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lado, el nivel de investigación en el país es aún muy rudimentario por el escaso 
conocimiento de este nuevo estilo de trabajar hoy en día. 
El tipo de investigación es eminentemente explicativo, descriptivo y cualitativo. 
Mientras que el nivel de profundidad es lo más sólido que nos permite efectuar la 
actual legislación sobre el teletrabajo en el territorio nacional.  
El nivel de profundidad es lo más riguroso que nos permite efectuar toda la 
información recolectada y procesada a nivel bibliográfico y en la normativa legal 
que nos permite ser lo más precisos en el diagnóstico de esta nueva forma de 
trabajo que buscamos en su momento lograr. 
Los sujetos como parte de la demografía laboral son los trabajadores y los 
empleadores que van a lograr en lo sucesivo la implementación del teletrabajo en 
toda la estructura empresarial en el Perú, empezando por la banca privada y su 
paulatina experiencia en otros sectores económicos y productivos del país. 
La base que sustenta nuestra investigación radica en la teoría explicativa del 
mercado de trabajo y el progresivo avance del uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación que sustentan el principio de que en la 
actualidad el teletrabajo es una forma de trabajo cada vez más factible de ser 
introducida y empleada de manera progresiva en nuestro país,  para generar una 
mejor receptividad y aceptación de cómo trabajar con un estilo cada vez más 
moderno y acorde con los avances tecnológicos de la informática y de los medios 
de comunicación. 
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Por último; las áreas de estudio son la neotransformación que experimentan 
las formas de trabajo y sistemas normativos actuales en la relación laboral en el 
Perú. El progresivo avance de la tecnología en el mercado de trabajo y los 
cambios en los hábitos de las empresas privadas y la administración pública del 
Estado peruano por apostar por el trabajo a teledistancia buscan conciliar desde 
un inicio la vida laboral con la vida familiar y una adecuada ordenación y 
administración de tiempo de trabajo. 
6. Objetivos 
6.1. Objetivo general 
Reconocer cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo en la 
ciudad de Lima Perú – 2016 
6.2. Objetivos  específicos 
1. Identificar las ventajas del teletrabajo en la ciudad de Lima – Perú. 
Año 2016. 
2. Identificar las desventajas del teletrabajo en la ciudad de Lima – 
Perú. Año2016. 
7. Antecedentes 
“El teletrabajo surge a distancia mediante el uso de telecomunicaciones en los 
años 70, con la crisis del petróleo, con el objetivo primordial de ahorrar energía 
evitando desplazamientos que provocarán consumo de derivados del petróleo. A 
partir de los setenta, las telecomunicaciones están cada vez más integradas con 
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los dispositivos de proceso de datos, y cada vez presentan menor coste y mayor 
capacidad de uso (Hervás y Román, 2000). 
La primera aportación en este sentido es la de Jack Nilles de la University of 
Southern California que consideraba que las personas podían teledesplazarse 
para trabajar usando comunicaciones remotas basadas en las tecnologías de la 
información. 
Por otra parte, las experiencias en las empresas han sido muchas, al tiempo 
que emergía durante los años 80 el teletrabajo como forma de autoempleo, 
debido a presiones personales para permanecer en el hogar o por querer 
empezar un negocio propio invirtiendo poco capital en él. En este sentido, el 
crecimiento del Teletrabajo puede deberse tanto al incremento del autoempleo, 
como a la actividad empresarial que el clima político favorecía. 
Hoy en día a las puertas del siglo XXI, esta evolución no es homogénea a 
nivel mundial. El teletrabajo está más desarrollado en los países anglosajones en 
lo que a Europa se refiere, y más aún en los Estados Unidos, a nivel mundial. 
Para Dvorak y Anis (1992) las razones para su desarrollo en Estados Unidos 
han sido las siguientes: 
• Descentralización de las empresas dada la amplitud del territorio, 
• Recorte de gastos, 
• Agilización de sus servicios, 
• Búsqueda de un mayor radio de acción de las empresas con sus 
empleados  dispersos por una gran área geográfica. 
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Y para una amplia mayoría de países europeos, las razones para su 
desarrollo fueron éstas (Montiel, 2003): 
• Desarrollo de economía local de regiones aisladas, disminución de costos y 
fomento del empleo (Reino Unido). 
• Desarrollo regional y fomento de la competitividad (Francia). 
• Reducción de costes (Italia). 
• Desarrollo regional y organización del mercado laboral (Alemania). 
• Fomento de la competitividad (España). 
En lo que se refiere al futuro del teletrabajo, es poco probable que los factores 
que han motivado su desarrollo del teletrabajo desaparezcan: los problemas de 
tráfico aumentarán, el respeto al medio ambiente constituirá una mayor exigencia, 
las empresas necesitarán incrementar su flexibilidad y competitividad, tendrán que 
reorganizarse y contratar a personal más cualificado, mejorar el servicio al cliente 
y reducir los costes fijos”. Por otro lado, permitirán la conciliación adecuada entre 
la vida laboral y familiar de cada uno de los trabajadores y trabajadoras tanto al 
interior como al exterior de la empresa en procura de una mejor calidad de vida 
(Graván, 2017). 
7.1. El teletrabajo en el Perú 
En el Perú el concepto de Teletrabajo aparece el 04 de junio del año 2013 con 
la promulgación de la Ley N° 30036, luego la reglamentación de la misma se da el 
03 de noviembre año 2015. A diferencia de Colombia, Estados Unidos, Alemania, 
España, Reino Unido, Francia, Italia, entre otros países, Perú explora esta 
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novedosa e innovadora forma de trabajo, debido a la poca difusión y 
desconocimiento sobre su implementación en el ámbito público y privado.  
¿Pero cuál es el objetivo de la ley y cuál es el concepto del Teletrabajo en el 
Perú?  
7.1.1. Artículo 1. Objeto de la Ley 
Tiene por objetivo fundamental la regulación del teletrabajo mediante el uso 
necesario de Tecnologías (TICs) en entidades privadas y públicas, así como 
también, promover y garantizar su desarrollo en el país.  
Artículo 2. Definición de Teletrabajo 
Se denomina teletrabajo a la actividad laboral que realiza fuera de la empresa 
sin perder el vínculo laboral. Las labores de dan a través de medios de 
telecomunicación y medios informáticos conectados a la red.   
Artículo 4. Carácter voluntario y reversible del Teletrabajo 
La modalidad podría variar siempre y cuando estás estén consentidas por 
ambas partes o que alguna de ellas presente razones debidamente justificadas, la 
cual no lesiona el vínculo laboral o sus beneficios.  
Artículo 5. Obligaciones y derechos laborales 
Obligaciones y derechos laborales del teletrabajador es el mismo que el de 
cualquier otra modalidad de trabajo, en consecuencia las particularidades de 
contratación deberán establecerse en el contrato por escrito. 
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Podríamos resumir entonces que, el Teletrabajo es el desempeño 
subordinado de las labores del trabajador sin la presencia física en la empresa u 
organización. Su principal característica es la utilización de tecnologías 
informáticas telecomunicaciones en entidades privadas y públicas para la 
obtención de resultados u objetivos. Es de carácter voluntario y reversible donde 
los trabajadores tienen las mismas obligaciones y derechos laborales. 
En Lima, las primeras empresas en el Perú en probar e incorporar una 
pequeña parte de sus trabajadores al teletrabajo fueron entidades privadas tales 
como, el Banco de Crédito del Perú, IBM, EDELNOR, INTERBANK, REPSOL, 
Sisco Sistem, Choice Air Courrier del Perú SAC, Neptunia entre otras, de las 
cuales la mayoría se encuentra en la capital del país. 
A nivel provincial se ha podido observar que sólo en los departamentos de 
Arequipa y La Libertad han apostado por este novedoso concepto de trabajo a 
distancia o Teletrabajo. Compañías como la Sociedad Agrícola Virú del Perú (La 
Libertad) viene promoviendo esta modalidad de trabajo. Para este año 2017, se 
prevé implementar el servicio de información y orientación relacionando al 
teletrabajo en regiones como Cusco, Tacna, La Libertad, Piura y Callao. 
Cabe resaltar, que la imagen de la Administración Pública a nivel nacional se 
encuentra muy deteriorada, debido al nivel de corrupción y mala gestión 
económica y administrativa. Se deberá trabajar en cambiar la cultura organizativa 
del estado y pensar en la modernización que permita realizar trámites de modo 
telemático e informático en tiempo real que vayan a la par con cambios y 
procesos actuales. 
 
 
Capítulo II 
Marco Teórico 
2.1   Antecedentes de la Investigación 
2.1.1 TESIS INTERNACIONALES 
2.1.1.1 Titulo tesis: Análisis del Teletrabajo como alternativa laboral para mejorar 
la productividad en la fundación Programa De Alimentos Estratégicos 
(Fundaproal) Coordinación Carabobo  (Venezuela) 
Autor (es): Autora: Liceth Durán 
Universidad: Universidad De Carabobo Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales Dirección De Postgrado Especialización En Gerencia De Recursos 
Humanos Campus Barbula 
Facultad: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Grado Académico Bachiller: Área de Estudios de Postgrado Especialización en 
Gerencia de Recursos Humanos 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del teletrabajo 
tienen la intención de mostrar que dicha modalidad de trabajo puede significar una 
alternativa de solución laboral de las problemáticas planteadas. Asimismo se 
aplicó un cuestionario para determinar el grado de conocimiento del trabajador 
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sobre temas relacionados al teletrabajo y se analizó si estos pueden servir para el 
cumplimiento de los objetivos de la fundación.   
CONCLUSIONES: En relación a las respuestas obtenidas sobre el 
conocimiento del trabajador sobre el teletrabajo, concluimos que es necesario 
actualizar los conocimientos ante el uso de las tecnologías, a través de curso o 
talleres para fortalecer esta debilidad. Por otro lado, el uso de nuevas tecnologías 
ha obligado a la capacitación de de forma individual, ya sea de forma empírica, a 
través de experiencias de conocimiento trasmitida por compañeros de trabajo o 
cursos pagados por ellos mismos.  
En la evaluación del recurso tecnológico que usa la Fundación, se determinó 
que la conexión del internet a través de la red, presenta deficiencias, debido a que 
los dispositivos de procesamiento tecnológicos, no cuentan con la capacidad para 
las aplicaciones utilizadas, debido a la obsolescencia de los   hardwares en las 
computadoras de las oficinas estatales. Debido a ello el aprovechamiento de la 
información procesada en el sistema SUCRE, no es el correcto y no se actualiza 
por la pérdida de señal de conexión que sufren los equipos. 
 En otras palabras, por lo anteriormente expuesto resulta difícil ingresar al 
sistema SUCRE el cual solamente requiere un acceso óptimo a la red. Por otro 
lado, el personal aprendió a usar la información del servidor de trabajo, a través 
de aplicaciones virtuales que hacen posible consultas desde cualquier parte, 
manteniendo la seguridad de la información.  Se observó que la infraestructura de 
Carabobo presenta problemas por temas de desalojo, además de que las 
instalaciones no cuentan con sistemas sanitarios, lo que obliga a los trabajadores 
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a usar baños públicos, que en su mayoría se encuentran inoperativos o en 
condiciones de higiene inadecuadas. 
El tópico ha permitido demostrar al teletrabajo como una solución posible a las 
problemáticas planteadas, su implementación no será posible hasta que se cree 
una norma legal que ampare esta modalidad, ya que la informalidad en la 
implementación con que se viene dando, no aborda principios fundamentales para 
su uso e implementación adecuada. 
 Podemos resaltar que los encuestados mostraron un interés por demostrar 
sus actitudes de autogestión, mostrando un gran interés por el beneficio de ahorro 
por combustible o desplazamiento, además de las mejoras en la salud por la 
disminución de stress laboral y mejora de la alimentación. En cuanto a los 
requisitos, estudio, definición, beneficios y repercusiones en el trabajo de todas 
las partes implicadas, así como el desarrollo y aplicación de la misma, es 
necesario que la alta dirección se involucre y participe de principio a fin en 
conceptos de productividad, poder de autogestión, flexibilidad laboral, etc. 
Se observó que es posible aplicar el teletrabajo en diferentes áreas o puestos 
de trabajo; los supervisores que realizan trabajo administrativo y de campo 
tendrían utilizar como herramienta primordial un teléfono móvil con acceso a 
internet con capacidad de carga y descarga de información. Las jefaturas podrían 
utilizar como herramientas de trabajo un ordenador o un teléfono móvil con 
acceso a la red, para el desempeño de sus funciones. En el caso de los analistas 
por desempeñar una labor netamente administrativa, pueden realizar sus labores 
a través de un ordenador que tenga acceso a la red, desde cualquier lugar. Por 
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último, la confianza juega un rol fundamental de parte de los jefes hacia sus 
colaboradores, para su correcta y eficiente aplicación del teletrabajo.  
RECOMENDACIONES: Implementar el teletrabajo como alternativa laboral, 
ante las necesidades que presenta la fundación en sus oficinas. Capacitación y 
elaboración de programas vinculados a la formación del personal sobre la 
utilización de nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la productividad. La 
implementación y adopción exitosa dependerá de la metodología a seguir, por lo 
que se recomienda la implementación de una prueba piloto para que se tenga una 
visión clara y precisa, con participación de la alta dirección en el diseño, 
descripciones de perfiles, requisitos, características y condiciones de la prueba 
piloto. El gobierno venezolano tendrá que estudiar la forma de normar está 
modalidad para su aplicación considerando los mismos derechos laborales y 
beneficios que gozan otras modalidades de trabajo. 
2.1.1.2 Titulo Tesis: Definición del Perfil Idóneo para el Teletrabajador en 
Guatemala Orientado al Área de TI 
Autor (es): Nadia Fabiola Méndez Mérida 
Universidad: Universidad de San Carlos  de Guatemala 
Facultad: Ingeniería 
Grado Académico: Al conferírsele el Título De Ingeniera en Ciencias y Sistemas 
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CONCLUSIONES:  
1. El auge de las tecnologías informáticas y de comunicación y el uso 
cotidiano de las mismas, han hecho posible la aparición e introducción de una 
nueva modalidad de trabajo utilizando dicha tecnología como herramienta.    
2. El perfil idóneo para la contratación de personal se ve mejorado debido a 
que las empresas pueden contratar a personas, sin importar donde se encuentren 
estas ubicadas, para realizar labores sin la necesidad de trasladarse a la oficina. 
3. La modalidad de teletrabajo contribuye a la inclusión laboral de personas, 
sin importar su género, edad o ubicación geográfica. 
4. La capacidad para resolver problemas, al igual que su habilidad de 
autogestíon y eficiencia, así como su destreza para el uso de las TICs, serán 
factores determinantes que evaluarán y calificará el desempeño del trabajador y 
no el grado académico que este haya alcanzado. 
5. El desconocimiento sobre teletrabajo y su distinta forma de supervisión ha 
contribuido a que empresas guatemaltecas de TI, se propongan implementar esta 
novedosa modalidad de trabajo.  
6. El clásico modelo de supervisión en el trabajo sufriría una transformación 
debido a esta nueva modalidad de trabajo donde el apoyo de estas tecnologías 
juegan un rol fundamental para ello. 
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7. Los casos de éxito de las empresas servirán para potenciar la eficiencia de 
los trabajadores, donde se deberá incentivar mediante capacitaciones y mejoras 
laborales, empoderamiento fijado en resultados. 
  8. Guatemala posee una cultura tecnológica de consumismo, que no permite 
analizar los beneficios para la sociedad que esta representa. 
9. Guatemala podría abrirse a nuevos mercados laborales e innovar con la 
utilización de tecnologías por parte de las empresas, debido a que estas han 
aumentado por la creciente oferta del mercado en el país. La repercusión de ello 
contribuiría a que Guatemala logre un espacio a nivel internacional.  
10. Si queremos potenciar el interés del mercado internacional en el 
trabajador de Guatemala se deberá invertir en capacitaciones a empresarios y 
empleados para que de esta manera, Guatemala sea parte de la globalización 
laboral  
11. El teletrabajador adicionalmente de su formación profesional, deberá 
desarrollar habilidades de comunicación y relaciones a través de las TICs, 
comprometerse con sus labores, ser autodidacta, disciplinado y habilidoso en la 
toma de decisiones.    
12. En el área de TI el teletrabajador debe ser honesto, disciplinado, 
responsable, auto eficiente y temerario. 
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RECOMENDACIONES: 
1. Utilizar las TICs, en beneficio de las empresas de TI, para incentivar 
oportunidades de desarrollo en jóvenes, incentivando la implementación de 
nuevas tendencias laborales en el país. 
2. Utilizar las TICs, para desarrollar formas amigables, divertidas y funcionales 
para la educación estudiantil e introducirla en la globalización.     
3. Educar para la conversión de jóvenes y niños a autodidactas, para que de 
esta manera desarrollen su capacidad de autocorrección, automotivación y 
autocrítica.   
4. El estado debe velar, evaluar y hacer seguimiento del teletrabajo y su 
aplicación en las empresas.  
5. La creación de una normativa acorde será necesaria para su 
implementación.  
6. Para la restructuración y perfeccionamiento de esta modalidad se deberá 
evaluar los proyectos de desarrollo tecnológico y su desempeño que actualmente 
se haya implementado.   
7. Implementación de programas pilotos en zona rurales con apoyo del sector 
público y empresas guatemaltecas para evaluar beneficios y su posible 
maximización.  
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8. Guatemala para mejorar su desarrollo necesita y promover la inversión de 
TICs, mejorar el talento humano y su infraestructura.  
9. Otorgar capacitación al supervisor de teletrabajo sobre herramientas que 
contribuyan a la evaluación y control de calidad del servicio o productos a su 
cargo.  
10. Promover modelos de trabajo mixto entre las empresas de TI.  
11. Generar comunidades virtuales o espacios colaborativos específicos entre 
las empresas de TI. 
 
2.1.1.3 Titulo tesis: “Implementación del Teletrabajo en la Realidad del Sector 
Público” 
Autor (es): Glory Elena Murillo Vega. A33681 Hilda Natalia Rojas Zamora A34661 
Universidad: Universidad de Costa Rica 
Facultad: Derecho 
Grado Académico: Tesis de Licenciatura en Derecho 
CONCLUSIONES:  
Al analizar la aplicación del teletrabajo dentro del Sector Público vemos que 
aparece como una nueva forma flexible de trabajo o prestación de servicio, donde 
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necesariamente se deberá resaltar mediante un contrato los roles que cumple 
cada parte involucrada.  
Creemos que es viable la aplicación del teletrabajo gracias al piloto utilizado 
dentro de las diferentes instituciones públicas, aunque estas tengan 
características distintas entre sí, es posible aplicar dicha modalidad al régimen 
nacional ya que cuenta con una estructura institucional interna apropiada. La 
regulación de su aplicación aún no es la adecuada, por lo que se deberá trabajar 
en ello.  
Otro motivo para viabilizar la aplicación y aceptación del teletrabajo dentro del 
sector público, es la capacidad y el profesionalismo de asumir retos dentro de la 
cultura informática y cibernética que utilizamos a diario.  
La cultura nacional impulsada por el estado sobre educación pública hace que 
la tecnología cibernética se inicie desde la infancia en colegios de primaria y 
secundaria, donde los niños se familiarizan con los softwares y equipos. 
En un mundo globalizado se hace cada vez más indispensable el uso de 
dispositivos electrónicos, donde cada vez el mejoramiento de la tecnología ayuda 
a disminuir el tiempo en los trámites.  
El Gobierno de Costa Rica está abocado a promover la competencia pública y 
privada y para ello deberá avanzar tecnológicamente al ritmo de las demás 
sociedades, utilizando todas las herramientas a su alcance para mejorar y 
eficientemente los servicios que brinda. 
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Los beneficios más resaltantes para la comunidad es la disminución de 
costos, incremento de productividad para la institución, para el trabajador la 
calidad de vida y una mejora diaria en las actividades para todos. Estos beneficios 
son una pequeña muestra de lo que se obtendría en la administración pública.  
Para la implementación del teletrabajo se tendrá que crear y mejorar 
contratos, adendas y reglamentos. Adicionalmente aún falta comprobar cómo se 
resolvería un supuesto conflicto en el tema laboral.   
Mientras no se complete la normativa que regula el teletrabajo, estaríamos 
hablando sobre supuestos hipotéticos, es momento de llevar la teoría de la mano 
con la práctica si queremos solucionar situaciones futuras. 
Si hablamos de seguros o de riesgos en el trabajo, las compañías 
aseguradoras no han definido o establecido aún, esta nueva modalidad de 
trabajo, por lo que su reconocimiento resultaría difícil para las compañías. 
Las instituciones públicas dispuestas a optar por esta modalidad son muchas, 
pero no constituyen la totalidad de la administración pública, ya que el teletrabajo 
implica eficacia, evaluación y control de las labores, con tecnología y canales de 
comunicación adecuados. La parte reacia al sometimiento de control podría 
encontrarse en los funcionarios que están acostumbrados al bajo control y no a 
los  indicadores de resultado de objetivos. 
El trabajo en solitario que implica el teletrabajo, anula la interacción y las 
relaciones entre miembros de una misma organización, puesto que las empresas 
se interesan en los resultados obtenidos en las tareas diarias.  
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La subordinación en el teletrabajo pasaría de la forma convencional directa a 
darse a través de las TICs, que sumado al cumplimiento de prestación personal 
en las labores y la remuneración de las mismas, propician un clima natural de 
relación de trabajo. Asimismo, se evidenció que los trabajadores que optan por el 
teletrabajo, deberán contar con equipos de cómputo, internet, entre otras 
herramientas, ya que no serán entregadas por la entidad contratante. 
Hemos concluido lo planteado en la hipótesis con la certeza de que es posible 
la aplicación del teletrabajo en el sector público, no sin antes corregir los vacios 
legales que existentes en la norma, teniendo en cuenta los distintos escenarios 
posibles dentro del sector público. 
 
2.1.2 TESIS NACIONALES 
2.1.2.1 Titulo Tesis: El Teletrabajo Una Nueva Forma de Organización deTrabajo 
Autor (es): Fiorella Correa Prieto 
Universidad: Piura 
Facultad: Derecho 
Grado Académico Título de Abogado 
RECOMENDACIONES 
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PRIMERA 
El desarrollo constante de tecnologías, la globalización y el uso masivo de 
internet contribuyeron a la aparición de esta nueva modalidad de trabajo. 
SEGUNDA  
Sus características principales radican en la utilización de las TICs, internet y 
desarrollo de las funciones desde casa o cualquier otro lugar. 
TERCERA  
El teletrabajo flexibiliza los conceptos de disponibilidad y dependencia laboral.  
CUARTA 
La forma innovadora del teletrabajo ayuda a mejorar la organización en el 
trabajo, por lo que no se le debe conceptualizar o confundir como una nueva 
forma de contrato. 
QUINTA  
Las experiencias en la regulación de las normativas aplicables al teletrabajo 
en otros países son mejores que la norma peruana, de acuerdo al análisis de 
derecho  comparado podríamos mejorar esta carencia en la norma.  
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SEXTA 
De lo aprendido en otros países podemos resaltar la experiencia, plataformas 
de trabajo y programas diseñados para este fin, que podrían servir como punto de 
partida para el desarrollo de esta modalidad en nuestro país.  
SÉPTIMA 
Hemos establecido anteriormente que la regulación actual de la norma no 
contempla ciertos escenarios, por lo que es necesario utilizar de modelos las 
regulaciones con mayor repercusión y éxito en Europa y Latinoamérica. 
OCTAVA 
La demostración en la implicancia y responsabilidad en temas de seguridad y 
salud en el trabajo recaerá siempre en el empleador.  
NOVENA  
La Ley Nº 30036, requiere de reformas importantes que contribuyan a que los 
derechos del teletrabajador no sean vulnerados, que los beneficios que recibe no 
sean recortados por optar esta nueva forma de trabajo. 
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2.1.2.2 Titulo tesis: La Respuesta del Ordenamiento Laboral Peruano frente al 
Teletrabajo 
Autor (es): Tino Piero Vargas Raschio 
Universidad: Pontificia Universidad Católica Del Perú 
Facultad: Derecho 
Grado Académico: Título de Abogado 
APORTE 
CONSIDERACIONES FINALES 
Resulta pertinente señalar que las soluciones nacionales antes presentadas 
van a resultar insuficientes, por cuanto antes de significar un límite para desplazar 
puestos de teletrabajo hacia otros destinos no sujetos a los referidos límites, y de 
esta forma, se perderían las enormes ventajas que el teletrabajo nos puede 
reportar como país en desarrollo. Como señala Thibault, “[l] a exportación de 
trabajo incrementa las oportunidades de empleo en el país de acogida y frena así 
la presión migratoria en los países más desarrollados 448 así como reportar los 
beneficios en orden a la mejora de los métodos tecnológicos, de producción y de 
trabajo, y respecto de la calificación y formación profesional de los trabajadores”.  
Después de todo, como bien nos recuerda Ermida citando a Gutiérrez Solar, “ 
(…) las regulaciones nacionales no pueden dirigir dinámicas internacionales”, 450 
con lo cual, la búsqueda de soluciones para afrontar los problemas propios de los 
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procesos de deslocalización, se encuentran fuera de nuestro ámbito nacional, 
debiendo buscar alternativas más efectivas. 451 La propuesta de una normativa 
unificada a nivel internacional sobre Internet y teletrabajo por parte de la OIT452 
sería una alternativa adecuada, sin embargo, es bueno recordar que la eficacia de 
la misma se encontrará siempre sujeta a la ratificación de los países suscriptores. 
Otra posibilidad consiste en recurrir a la autonomía colectiva, mediante la 
celebración de acuerdos marcos entre los representantes de los teletrabajadores 
y empleadores, como el llevado a cabo en Europa, en las que se impongan el 
respeto de ciertas condiciones mínimas de trabajo en los contratos de teletrabajo 
transnacional celebrados con el personal situado fuera de las fronteras 
nacionales, incluyendo a los subcontratistas o proveedores externos.453- 454 
Ambos caminos parecen ser actualmente los más acertados para responder 
adecuadamente a las contingencias presentadas por el teletrabajo transnacional. 
CONCLUSIONES  
1º. La implicancia en el uso de las TICs, nos permite concluir que puede 
resultar perjudicial para las relaciones de trabajo, fomentando e incrementando la 
división laboral interna en una empresa. Este fenómeno no conlleva una división 
jurídica ni económica de la empresa, que se mantiene en un régimen de unidad, 
sino que supone la creación de unidades productivas autónomas o centros de 
trabajo con cierto grado de independencia funcional, que se traducen en tantos 
niveles de auto organización como de capacidad productiva propia. En este 
contexto, el teletrabajo viene a ser un reflejo de estas medidas, al presentar 
flexibilidad al momento de organizar las labores a distancia. La subordinación y 
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control se apoya con el uso de las TICs que facilitan la comunicación e interacción 
a distancia en ambos sentidos, de esta manera la empresa puede monitorear el 
trabajo de la misma forma que supervisaría los mismos, dentro de las 
instalaciones de la empresa. 
2º. Una prestación laboral para ser considerada teletrabajo debe compartir los 
siguientes elementos: a. Elemento especial. b. Elemento tecnológico. c. Elemento 
organizativo. d. El elemento jurídico: la subordinación. 
3º. El teletrabajo implica, en primer lugar, que el trabajador se encuentre 
ubicado físicamente fuera del centro de producción. (Elemento especial) En 
segundo lugar, el teletrabajo supone la presencia de un medio tecnológico, que le 
permita al trabajador participar del conocimiento de la empresa de forma tan 
regular como si se encontrase físicamente en la misma. Este concepto delimita 
una amplia franja entre el teletrabajador, el simple trabajador y los trabajadores 
freelances cada cual con su propia particularidad dentro de la misma empresa. El 
teletrabajo representa un esquema diferente de organización laboral al clásico 
establecido, donde cada teletrabajador establece las pautas de trabajo en casa 
convirtiéndose en su propio jefe sin perder la subordinación de la empresa. Y por 
último, la subordinación, como el elemento jurídico que se desarrolla por medio de 
las nuevas tecnologías que permite un acercamiento “virtual” entre el empleador y 
el teletrabajador, generando en ocasiones una dependencia más intensa que 
aquella que existe cuando se realiza labores en el interior de la empresa. 
4º. El teletrabajo se puede clasificar según su función de la siguiente manera: 
(i) la primera, en tipo de conexión; (ii) la segunda, lugar donde se desarrolla del 
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teletrabajo; y (iii) la tercera, vinculación con las labores ordinarias; como se 
observa en el siguiente cuadro: 
Clasificación en función del tipo de conexión:  
 On line o conectado: 
 One way line o en un solo sentido 
 Two way line o en doble sentido (consideramos que esta es en estricto 
la verdadera modalidad del teletrabajo)  
 Off line o desconectado. 
Clasificación en función del lugar desde donde se ejecuta el teletrabajo:  
 Teletrabajo en casa  
 Teletrabajo en telecentros  
 Teletrabajo móvil o itinerante. 
Clasificación en función de la vinculación con el trabajo ordinario:  
 Teletrabajo absolutamente externo. 
5º. Los elementos que tipifican el trabajo a domicilio, conforme el artículo 87º 
de la LPCL, son: (i) la libre elección del lugar de la prestación y necesariamente 
fuera del centro de trabajo; (ii) la ejecución de manera temporal y discontinua; y 
(iii) la ejecución de la prestación sin la supervisión directa e inmediata del 
empleador. El teletrabajo‟, como marco teórico, no comparte ninguno de estos 
elementos, en atención que: 
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 En el teletrabajo no se da la libre elección del lugar de la prestación, por 
cuanto en ocasiones puede venir impuesto por parte del empleador y, en 
especial, porque la ubicación del trabajador puede resultar irrelevante dado 
que la prestación del servicio siempre se brindará en la empresa, gracias al 
acercamiento producido por las TICs. 
 En el teletrabajo, la estructura organizacional, no puede ser de naturaleza 
temporal y discontinua, por cuanto involucraría para el empresario enormes 
sobrecostos de reemplazo de equipos informáticos (hardware), y la no 
utilización de una serie de programas informáticos adquiridos (software de 
vigilancia electrónica, infraestructuras de intranet, entre otros), así como la 
reposición de oficinas, mobiliario y, de ser el caso, la recomposición de sus 
estructuras de mando intermedio; es decir, un retorno a una estructura de 
empresa tradicional, grandes oficinas, gran número de empleados, marcaje 
de tarjetas, entre otros, lo cual resulta totalmente inviable. 
 Pese a que el teletrabajo involucra un alejamiento físico entre el 
teletrabajador y su empleador, en este si se da un control permanente por 
medio de las nuevas tecnologías, que permite a los empleadores ejercer 
una supervisión de tipo directo e inmediato, muy diferente del trabajo a 
domicilio, pese a que los teletrabajadores, en ocasiones, organizan 
libremente su labor y horarios (como los trabajadores a domicilio), siempre 
estarán sometidos al poder de dirección (inicial y sucesivo) del empresario. 
6º. La ausencia de una regulación ad hoc para el teletrabajo, nos exige recurrir 
a un sistema de indicios basado en el tipo de supervisión electrónica llevada a 
cabo por el empleador, a efectos de adoptar el tipo de regulación legal adecuado 
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a la prestación laboral realizada mediante el uso de nuevas tecnologías y de esta 
forma suplir el vacío legal presentado. Son tres las opciones propuestas: 
 La del trabajador subordinado del régimen común, (esto es las normas de 
la LPCL, excluyendo las del trabajador a domicilio) cuando sea posible 
detectar la existencia de un control continuo y directo sobre la actividad del 
trabajador. 
 La del trabajador a domicilio (regulado en el artículo 87º y siguiente de la 
LPCL), cuando el poder de dirección empresarial se manifieste 
exclusivamente a través de la especificación inicial del trabajo a desarrollar 
y el control de su resultado. Aun cuando para dichas acciones medie la 
utilización de las nuevas tecnologías, pero no se presente la interactividad. 
 La del trabajador autónomo (las contenidas en el Código Civil), cuando 
ninguna de las notas antes señaladas comparezca en la realidad. El 
deudor de la promesa de trabajo es el organizador y director de su propia 
actividad. Cuenta con una organización de medios propia (inclusive 
personal a su cargo) y desarrolla su labor libremente, sin estar sometido a 
las directrices de un empresario.  
7º. La decisión de emplear el teletrabajo en una empresa involucra plantear 
una estructura organizativa distinta de la de una empresa tradicional, acción que 
escapa al ejercicio del ius variandi, por suponer una modificación del contenido 
mismo del contrato, al suponer una modificación radical en la forma de la 
prestación laboral, referidos al modo de la retribución, la jornada de trabajo, el 
sistema de trabajo y control, etcétera. La transición del trabajo interno al 
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teletrabajo en un telecentro o al trabajo móvil constituye una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. La capacidad de esta imposición 
razonable por parte del empleador, dependerá de la posición asumida referente a 
la lectura del artículo 9º de la LPCL. Por el contrario, la aplicación del teletrabajo a 
domicilio presenta un escenario totalmente distinto referido a una modificación del 
régimen laboral; el mismo que exige necesariamente el acuerdo de ambas partes 
para realizar una novación contractual, en la cual se extingue un régimen laboral, 
el del contrato de trabajo común, para dar paso al régimen del trabajo a domicilio, 
por la carencia de un régimen particular que regule el teletrabajo por el momento 
en el país.  
8º. Dentro de las atribuciones del poder de dirección del empleador se 
encuentra la facultad fiscalizar al trabajador. Debido al distanciamiento físico que 
involucra el teletrabajo, el ejercicio de dicha facultad se desarrolla de forma 
informática, a esto se le llama fiscalización electrónica. Los límites de la 
fiscalización electrónica se circunscriben a los siguientes resultados: 
 Las políticas de monitoreo no tienen la necesidad de acceder a los 
contenidos de los programas o correos realizados por el teletrabajador, 
sino exclusivamente a realizar un análisis de aspectos cuantitativos que 
indaguen el tipo de programas o aplicaciones utilizadas, tipos de páginas 
web consultadas, cantidad de correos enviados. 
 La vigilancia electrónica al ser un mecanismo de fiscalización realizado a 
través de circuitos cerrados de televisión, videocámaras y sistemas de 
audio puede ser mucho más penetrante e invasiva que los sistemas 
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tradicionales, de ahí que, dicho mecanismo debe recaer solamente sobre el 
quehacer profesional del teletrabajador y no así sobre su esfera privada.  
9º. La remuneración a percibir por todo teletrabajador debe ser exactamente la 
misma que por todo concepto percibe un trabajador normal de su misma empresa 
y categoría que realice el mismo tipo de trabajo, en atención a que el desarrollo 
de las TICs permite que el nivel de productividad y horas laboradas, no se vea 
afectado pese al distanciamiento físico propio del teletrabajo, hecho plenamente 
comprobable por el empleador a través de los mismos instrumentos informáticos 
utilizados para la ejecución de la prestación laboral.  
10º. No procede considerar como excluido de la jornada máxima a los 
teletrabajadores, en la medida que el teletrabajo no involucra la ausencia de 
supervisión. Sin embargo, la medición del trabajo, tiempo de dedicación, 
producción, etc., debería realizarse bajo parámetros diferentes, debiendo fijarse 
como referencia la de la jornada de trabajo establecida en la empresa y sobre ella 
efectuar los cálculos correspondientes a dedicaciones, productividad, etc. de 
forma que se mantenga la igualdad entre los diferentes trabajadores de la 
empresa. De ahí que, podamos señalar que las definiciones contenido en el 
artículo 10º del D.S. Nº 008-2002-TR, no fueron pensadas en función del 
teletrabajo y, en consecuencia, podemos considerar como comprendidos dentro 
de la jornada máxima a los teletrabajadores que pese a encontrarse fuera del 
centro de trabajo, sí se hallan sujetos a sistemas de fiscalización inmediata a 
través de las nuevas tecnologías. Con lo cual, resulta lógico generar a favor de los 
teletrabajadores el pago de sobretasas por todo trabajo realizado fuera de la 
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jornada ordinaria de trabajo. El mecanismo para llevar a cabo el control de las 
horas extras se realizará a través de las mismas herramientas informáticas que 
resultan necesarias para llevar a cabo la prestación, esto es, la informática. 
11º. La teledisponibilidad al involucrar la carga para el teletrabajador de estar 
disponible para ser llamado a prestar servicios oportunos y efectivos a favor del 
empleador, debe ser remunerada independiente de la prestación eventualmente 
efectuada, la cual a su vez, en cuanto se realice fuera del horario normal de 
trabajo, tendrá la consideración de hora extraordinaria, con el pago de las 
sobretasas establecidas en el artículo 10º de la LJTS. Resulta necesario modificar 
el contenido del artículo 5º de la LJTS y el artículo 10º de su reglamento a fin de 
considerar la teledisponibilidad como parte de la jornada de trabajo y regular sus 
límites temporales, remunerativos, o compensatorios con tiempos de descanso 
efectivo, a fin de evitar situaciones de abuso por parte del empleador de imponer 
severas restricciones e incomodidades a los teletrabajadores en su tiempo de no 
trabajo. 
12º. El teletrabajo involucra una serie de dificultades para el adecuado 
ejercicio del derecho a la libertad sindical, debido a la dispersión geográfica de la 
masa laboral. Problemas como los de adscripción de los teletrabajadores a un 
centro de trabajo, se reflejan principalmente para organizaciones sindicales 
infraempresariales, por cuanto el criterio locativo puede ser muy variado y, por no 
decirlo, confuso dentro del escenario que nos presenta el teletrabajo. Teniendo 
presente que el teletrabajo involucra una conexión directa con el servidor de la 
empresa principal y la posibilidad de interacción en tiempo real, cabe plantear la 
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posibilidad de que el verdadero centro de trabajo sea el lugar donde se encuentre 
el servidor central del empleador, donde se establece y mantiene su presencia el 
teletrabajador aunque sea de forma virtual, sin distinción respecto del resto de 
trabajadores que cumplieron sus labores físicamente en el centro de trabajo de la 
empresa, no debiendo así existir diferencia alguna con estos. 
13º. El mejor tipo de negociación para el colectivo de teletrabajadores dentro 
de un escenario de dispersión geográfica de la masa laboral, es la existencia de 
una negociación articulada, donde un sindicato gremial de teletrabajadores, que 
en el ámbito de su competencia (local o nacional) proteja las principales 
reivindicaciones de este gremio, para que en una negociación de menor nivel, 
como el de empresa, negocie las reivindicaciones propias del puesto de trabajo. 
14º. La imposición hacia el empleador de otorgar facilidades tecnológicas a 
favor del sindicato (como el otorgar un dominio web o cuentas de correo 
electrónico) para suplir los inconvenientes en la difusión sindical que nos presenta 
el teletrabajo, no superaría el test de ponderación de derechos, al existir medidas 
más moderadas para la consecución de tal propósito con igual eficacia. 
Cumplimos con mencionar las siguientes:  
 La obligación de brindar en su página web un hipervínculo permanente con 
la página web del sindicato, a fin de que todo teletrabajador que desee 
tener contacto con su sindicato, pero que no conozca el dominio o 
dirección electrónica de este, pueda acceder a él a través del enlace 
contenido en la página web de su empleador. 
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 La obligación brindar al sindicato la dirección del domicilio real y el correo 
electrónico de todos los teletrabajadores de la empresa, sin restringir el 
ingreso de correos electrónicos del sindicato a la bandeja de entrada del 
correo de sus teletrabajadores a través de programas de filtros 
informáticos. 
15º. Todo convenio colectivo referido al teletrabajo debe referirse, como 
mínimo, a los siguientes puntos:  
 Carácter voluntario y el derecho de reversibilidad.- El papel del sindicato 
radica en asegurar la voluntariedad del trabajador tanto en su paso al 
teletrabajo como en su retorno al trabajo en la empresa. La importancia del 
papel del sindicato de resguardar el derecho de reversibilidad parte del 
marcado carácter experimental de la implementación del teletrabajo en una 
empresa en marcha.  
 Condiciones de empleo y derechos laborales.- Las negociaciones 
colectivas deben resguardar que los teletrabajadores se beneficien de los 
mismos derechos garantizados por el marco general de la LPCL y los 
convenios colectivos aplicables a los trabajadores que trabajan en los 
locales de la empresa. La ausencia de marco normativo sobre los 
beneficios laborales de los teletrabajadores permite recalcar el papel 
predominante de la negociación colectiva como motor de regulación.  
 Equipamiento.- La transición de trabajador común a teletrabajador 
involucra un sacrificio de tipo económico, al destinar parte de su espacio 
personal (su hogar) a realizar tareas cuyo beneficio directo va en ser a 
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favor del empleador (en virtud de la ajenidad que involucra toda relación 
laboral), con lo cual, es menester del sindicato asegurar que el referido 
sacrificio sea en la menor medida contraproducente para el trabajador. 
 Cuota participativa del sindicato en la organización del trabajo y la gestión 
del personal.- El compromiso de creación de grupos de trabajo y de 
comisiones paritarias ad hoc para controlar el desarrollo y los resultados de 
la aplicación del teletrabajo, permite que los representantes sindicales 
tengan un papel de primer orden en el control de las condiciones de la 
prestación de trabajo remoto, amén de permitir una práctica de negociación 
abierta sobre los contenidos del teletrabajo, al preverse la posibilidad de 
renegociar el acuerdo durante su vigencia dentro del contexto experimental 
de la implementación del teletrabajo que exige la posibilidad de ajustes 
durante su puesta en funcionamiento. 
16º. Resulta necesario analizar el derecho de huelga de los teletrabajadores 
en relación a la concepción tradicional del mismo, que la define como la 
suspensión colectiva del trabajo, acordada mayoritariamente, y realizada en forma 
voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de trabajo. Las 
características más resaltantes del derecho a huelga de los teletrabajadores 
desde una concepción clásica son:  
 La suspensión del trabajo para el caso del teletrabajo se manifiesta en la 
acción de dejar de atender las labores encargadas vía red; no contestar los 
correos electrónicos o llamadas telefónicas, entran en el supuesto de la 
norma, por involucrar una interrupción de las labores. 
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 La realización en forma pacífica elimina toda posibilidad por parte de los 
teletrabajadores de utilizar el sabotaje informático como medida de presión 
colectiva, estando impedidos de introducir virus informáticos, ya sea en la 
computadora a su cargo, así como al servidor de su empleador. Asimismo, 
estarán impedidos de destruir los equipos informáticos, así como los discos 
duros, las bases de almacenamientos, software, hardware, que su 
empleador les hubiera proporcionado en razón de sus funciones  
 El abandono del centro de trabajo se configura en el teletrabajo a través de 
la desconexión del teletrabajador con el servidor de la empresa, de esta 
forma, este último retira su presencia virtual de la empresa. Cabe señalar 
que, la categoría de ocupación ilegal del centro de trabajo o de sus 
dependencias no puede extenderse al domicilio del teletrabajador.  
17º. El teletrabajo “offshore” o transnacional, involucra la capacidad del 
empresario de hacer contratos de mano de obra de cualquier país sin tener que 
acudir a él, o alquilar un centro operacional, oficina o local, con lo que le resulta 
beneficioso gracias al uso de las nuevas tecnologías. Esta modalidad involucra la 
presencia de una relación de trabajo internacional. Esta modalidad es acusada de 
promover situaciones graves de dumping social o maquilas informáticas en países 
de poca regulación o nula protección laboral.  
18º. El Código Civil en el artículo 2057º establece que un juez de nacionalidad 
peruana, podrá resolver temas legales de índole laboral aplicable al teletrabajo, 
siempre y cuando la parte demandada resida en Perú.  
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19º. Sin embargo, en situaciones en las que la prestación del teletrabajador 
peruano sea efectiva fuera del país, la regla general del artículo 2057º del Código 
Civil no sería de aplicación; teniendo que recurrir a los factores de atribución de 
los numerales 2 y 3 del artículo 2058º del Código Civil, los mismos que 
reinterpretados dentro del contexto de una relación laboral deberán ser 
entendidos como la competencia de los tribunales nacionales cuando en algún 
momento relevante de la relación laboral, ya sea su constitución o su ejecución, 
esto ocurra en el territorio peruano o cuando las partes se someten a dicha 
jurisdicción Teniendo presentes las contingencias que pueden significar para el 
trabajador el demandar ante tribunales internacionales, que pueden limitar el 
adecuado ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, resulta necesario 
ofrecer al trabajador en su rol de demandante, la posibilidad de poder demandar 
al empresario ante los tribunales de su propio domicilio (esto es, los peruanos), 
pudiendo a su vez optar por demandarlo ante los tribunales del lugar de la 
prestación habitual de los servicios, o bien, en caso de teletrabajadores móviles 
que no prestan sus servicios con carácter habitual en un sólo Estado, ante los 
tribunales del lugar del establecimiento contratante. 
20º. Con relación a la ley aplicable, el artículo 2095º del Código Civil señala 
que las obligaciones laborales internacionales se rigen por: 
 La ley designada por la autonomía privada; 
 A falta de esta, la del lugar de cumplimiento, si se ha producido en un sólo 
país, o del cumplimiento de la obligación principal, si ha ocurrido en varios; 
 Y en defecto de esta, la ley del lugar de celebración del contrato. 
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21º. La autonomía privada, está delimitado en forma estricta para proteger a la 
parte débil del contrato. Teniendo presente que al teletrabajo se le imputa el 
fenómeno del dumping social, lo correcto sería cancelar la posibilidad de la libre 
elección de la ley aplicable en materia laboral. 
22º. La ley del lugar de cumplimiento propone como solución la aplicación de 
la ley del Estado en donde se ejecuta la relación de trabajo internacional. Dentro 
del contexto del teletrabajo, es necesaria una relectura y no considerar como 
lugar de ejecución el del domicilio del teletrabajador, sino el de ubicación del 
servidor del empleador. De esta forma, el derecho aplicable a la relación de 
trabajo internacional será con carácter excluyente y sin excepciones, la legislación 
del empleador contratante, considerado como el lugar de ejecución de la 
prestación misma y no así la legislación peruana. 
23º. Las soluciones nacionales antes presentadas pueden promover un 
aliciente para el desplazamiento de puestos de teletrabajo hacia otros destinos no 
sujetos a los referidos límites. De ahí que, consideremos que la búsqueda de 
soluciones para afrontar los problemas propios de los procesos de 
deslocalización, se encuentran fuera de nuestro ámbito nacional, debiendo buscar 
alternativas que en principio otorguen una amplia eficacia horizontal. Propuestas 
como la de una normativa unificada a nivel internacional sobre Internet y 
teletrabajo por parte de la OIT o recurrir a la autonomía colectiva, mediante la 
celebración de acuerdos marcos entre los representantes de los teletrabajadores 
y empleadores, parece lo más adecuado. 
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2.1.2.3 Titulo Tesis: Potencial del Teletrabajo en la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo 
Autor (es): Bach. Elsa María del Milagro Chirinos Aita Bach. Ángela Regina de 
Fátima Panta Escurra 
Universidad: Chiclayo 
Facultad: Administración de Empresas 
Grado Académico: Licenciado en Administración de Empresas 
CONCLUSIONES: 
Gran parte de los docentes no conocen sobre el teletrabajo, solo el 40% de 
los docentes tienen conocimiento de éste y el 25% de los docentes no tiene 
conocimiento alguno por lo que sería importante que la universidad realice 
capacitaciones para que los docentes puedan conocer todas las implicancias del 
teletrabajo y así poder desarrollarlo de manera adecuada y puedan gozar de 
todos sus beneficios. Existen ciertos factores dentro del lugar de trabajo que 
generan estrés y por lo tanto falta de concentración en el docente, lo que no 
permite realizar de manera adecuada sus actividades laborales, un 42% de los 
docentes indican que existe un mal ambiente laboral del cual un 20.60% de los 
docentes les genera estrés y un 18.60% de los docentes les impide concentrarse 
en sus labores. Otros factores causantes de estrés en el ambiente laboral es 
realizar actividades de manera repetitiva, esto lo afirma un 42% de docentes y un 
excesivo trabajo en el área laboral, lo cual es afirmado por un 60.60% de los 
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docente a los cuales se le pregunto si este excesivo trabajo le causaba estrés y 
un 54.70% de estos indicaron que sí. En cuanto a las relaciones humanas 
causantes de estrés, se encuentran la mala relación con sus compañeros de 
trabajo, un 36% de docente respondió que si llevan una mala relación con sus 
compañeros y un 27.30% de estos les causa estrés, por último la mala relación 
con su jefe también es un factor causante de estrés, lo cual puede deberse a una 
falta de liderazgo por parte del jefe o a un jefe poco participativo, indicado por un 
57.30% de docentes. Para poder desarrollar el teletrabajo de manera adecuada 
los docentes deben de contar con un nivel de conocimientos básicos necesarios 
para poder desarrollarlo desde su hogar, un 95% de ellos tienen un buen manejo 
de la tecnología y pueden resolver por sí solos los problemas presentados, así 
mismo los docentes en su mayoría cuentan con un espacio adecuado en su hogar 
para poder acondicionarlo, esto es afirmado por un 86% de ellos cuentan con un 
espacio adecuado en su casa y poder teletrabajar desde ellas. Además un 90% 
de los docentes indican también tener una computadora equipada en casa para 
poder desarrollar sus actividades laborales. Para que el teletrabajo en la USAT se 
pueda desarrollar de manera efectiva, los docentes deben de cumplir con un perfil 
adecuado para realizar dichas actividades. Los docentes cuentan con los atributos 
necesarios, donde se refleja que en su mayoría los docentes son responsables 
con sus actividades laborales, tienen una conducta ética y son comprometidos 
con los objetivos y metas de la USAT, esto se ve reflejado en los resultados 
obtenidos de la encuesta. La aplicación del teletrabajo en la USAT generará 
múltiples beneficios en la vida familiar del docente y permitirá que los docentes 
logren un equilibrio en lo personal y laboral, un 67% de los docentes afirman que 
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realizarían más actividades con sus hijos y un 65% de los docentes tendrían un 
mejor control de las actividades realizadas por ellos. En términos generales la 
implementación del teletrabajo permitirá tener una mejor calidad de vida familiar, 
esto es afirmado por un 67% de los docentes y un 73% de ellos pasarán mayor 
tiempo con su familia. Al aplicar el teletrabajo en la USAT generará beneficios en 
la vida laboral en el docente, el cual permitirá que el docente aumente su 
productividad. Un 79% de los docentes indican que gracias a la implementación 
del teletrabajo tendrían horarios más flexibles y un 65% que podrán entregar sus 
trabajos y proyectos en el plazo establecido. Es importante para la empresa que 
sus trabajadores puedan trabajar de manera tranquila para poder tener un buen 
desempeño laboral, un 65% de los docentes opinan que se reduciría su nivel de 
estrés y así podrían realizar de manera más adecuada sus actividades laborales y 
aumentara su satisfacción laboral. La USAT tiene como principio “bienestar, 
familia y sociedad” el cual tiene como fin dar una mejor calidad de vida al docente 
en lo personal y laboral, según la encuesta realizada el 89% de docentes 
reafirman que la USAT tiene como principio el bienestar del individuo, familia y 
sociedad. Además uno de los beneficios del teletrabajo es dar una mayor calidad 
de vida familiar para el trabajador, un 84% de los docentes considera que el 
teletrabajo reforzaría el principio de bienestar, familia y sociedad. La 
implementación del teletrabajo en la USAT requiere que los docentes tengan un 
alto nivel de identidad con la universidad, para que puedan realizar sus 
actividades laborales fuera de la universidad de manera responsable, y así poder 
alcanzar los objetivos planteados, los resultados de la encuesta reflejan que un 
91% de los docentes acepta los objetivos de la USAT, un 93% de los docentes 
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afirma sentirse Identificado con dichos valores los cuales les permitirá ser y un 
94% de los docentes tiene deseos de permanecer dentro de la universidad. 
Después de realizar un análisis descriptivo y factorial en esta investigación, 
damos por concluido que el teletrabajo es un potencial aplicable en la USAT; 
debido a que los docentes cuentan con el perfil y las condiciones adecuadas en el 
hogar para teletrabajar. Además traería consigo múltiples beneficios tanto en la 
vida familiar como en la vida laboral de los docentes que también beneficiaria a la 
USAT. 
2.2. Bases teóricas   
2.2.1. LIBROS: 
2.2.1.1 El Teletrabajo Como Una Oportunidad En El Desarrollo De La Industria De 
Las Tics, Análisis Legal 
Autores: Ana Laura Cárdenas Elizondo, Gabriela Romero Galaviz, Manuel A. 
Arredondo Cisneros Jonathan G. Garzón Galván  
Trabajo a Domicilio 
El teletrabajo  rompe los esquemas tradicionales que a su vez ha generado 
dos grandes posturas: 
1. La primera señala que el teletrabajo no encuentra un sustento regulatorio 
en las normas laborales y por ello debe contemplarse en la regulación de 
trabajo a domicilio.  
2. Asimismo, el trabajo a domicilio se limita a prácticas manuales o 
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artesanales y no procesos especializados como el teletrabajo. En 
consecuencia, las labores que no están vinculadas con la informática o 
comunicaciones para cumplir determinadas actividades no se catalogan 
como teletrabajo. La OIT sostiene que el trabajo a domicilio es una labor 
que una persona ejerce “en su domicilio o en otros locales que escoja, 
distinto de los locales de trabajo del empleador, a cambio de una 
remuneración, con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio 
conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de 
quién  pone el equipo, los  materiales u otros elementos utilizados para 
ello, a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de 
independencia económica necesaria para ser considerada como trabajador 
independiente”1. 
En el teletrabajo se mezclan diferentes métodos:  
 Subordinación entre el trabajador y el empleador; el lugar de la actividad 
del trabajo es determinado por el empleador; las herramientas que se 
utilizan es proporcionada por el empleador o puede traer el trabajador sus 
mismas herramientas de trabajo.  
 La Subordinación se ve menguada por parte del empleador al determinar 
éste, el lugar de trabajo, perdiendo en parte el control del trabajador.  
Los proyectos de trabajo que se realicen durante un periodo en una sede 
distinta, determinan obligaciones diferentes para empleadores e individuos que 
                                                          
1
 Organización Internacional de Trabajo (OIT), C177-Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 
177), con entrada en vigor el 22 abril 2000, consultable en http:// 
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12 100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322 
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realizan labores encomendadas en su propio domicilio o distinto lugar, así como 
características particulares a esta labor:  
Características especiales:  
a) También es considerado trabajo a domicilio cuando un individuo recibe de 
su empleador insumos para que este los transforme (sólo o con ayuda de 
algún familiar), obteniendo así un nuevo producto que será entregado al 
empleador.  
b) No se vulnerarán los derechos laborales del trabajador si este decide tener 
más de un empleador. Cada contrato laboral debe contemplar todos los 
datos personales de cada trabajador; lugar donde serán prestados los 
servicios; labor a realizar; periodo y horas de trabajo; así como el monto y 
fecha de la remuneración, etc.  
 Las remuneraciones otorgadas por trabajo a domicilio serán las 
mismas que se pagan en el mercado por trabajos similares o iguales, estas 
podrán ser corroboradas por inspectores de trabajo.  
 Asimismo, el empleador deberá guardar todas las formalidades ante 
la entidad que regula y vigila los derechos de los trabajadores, y entregar 
copia de cada contrato y datos personales de cada individuo contratado.  
 El incumplimiento de algunos o todos sus compromisos, podría 
causar al empleador multas de 250 a 2500 veces el sueldo mínimo vigente.  
Obligaciones y derechos especiales de los trabajadores a domicilio:  
 La preservación y responsabilidad de los materiales y herramientas 
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proporcionadas por el empleador; tener en cuenta el nivel de calidad y los 
tiempos de entrega acordados; la pérdida o deterioro de materiales serán 
asumidos por el trabajador; etc. 
Las TICs, no están ligadas necesariamente al trabajo a domicilio ni a sus 
reglas. La inclusión de las TICs dentro de la normativa de trabajo a domicilio sin 
delimitar sus propias singularidades, puede desencadenar en una incorrecta 
interpretación de la norma con consecuencias no tan beneficiosas. 
Con las TICs es necesario que un trabajador cuente con un equipo de 
cómputo y este a su vez esté conectado a internet, con la finalidad de que pueda 
realizar sus funciones desde su casa u otro lugar apoyándose en los medios 
tecnológicos que lo acerquen a su entorno laboral; en consecuencia la empresa 
tendría el control de su personal. 
La empresa puede constante y virtualmente ejercer presencia continua para el 
control y corrección del trabajo; informar o dar nuevas directrices en tiempo real. 
De igual forma, el empleado podrá reportar resultados, modificarlos o intercambiar 
ideas u opiniones en tiempo real, retroalimentándose de forma continua. 
 La informática ha hecho posible la externalización de las labores a partir de 
los diversos recursos (Tablet, celurales, laptop, internet, redes sociales, 
videollamadas)2. Podemos resaltar que las particularidades del teletrabajo no 
pueden analizarse con las normativas de antaño, ya que sus características 
tecnológicas difieren con los conceptos de trabajo  a domicilio, así como su aporte 
                                                          
2
 Lenguita, Paula, et. al. op. cit., p. 12 
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moderno en las organizaciones del trabajo; para lo cual se necesita que tenga su 
propia regulación especial.  
Teletrabajo 
Se establece en la década de los 70 en Estados Unidos, anulando la 
tradicional interfase hombre - centro laboral y hombre – horario laboral. Jack 
Nilles, lo conceptualiza como telecommuting (teledesplazamiento) en Estados 
unidos. 
Al otro lado del continente (Europa) se le denomina como telework 
(teletrabajo). El teletrabajo es “Una forma flexible de organizar el trabajo, que se 
entiende como el desempeño de una actividad profesional sin la presencia física 
del individuo en el centro laboral durante parte importante del horario de trabajo.  
Las diversas actividades se realizan a tiempo parciales o completas. El 
teletrabajo implica métodos de procesamiento electrónico de información y el uso 
permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el 
trabajador y la empresa”3. 
Otros conceptos establecen que “el teletrabajo es un lugar apartado de las 
oficinas o lugar de producción, donde el trabajador no mantiene contacto con sus 
colegas, pudiéndose comunicar con ellos por medio de las tecnologías”4. Es “una 
modalidad que no requiere la presencia del individuo en un lugar físico 
perteneciente al empleador, denominado oficina o empresa. Forma de trabajo a 
                                                          
3
 Lenguita, Paula, et. al. op. cit., p.7 
4
 Di Martino, V.: Conferencia Internacional en el Salón Islas Malvinas, Ministerio de Trabajo, Argentina, 
2004 
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distancia a través del uso de telecomunicadores, computadoras, teléfonos o 
cualquier otro medio denominado TICs”5. 
El teletrabajo: “constituye una actividad profesional ejecutada a distancia y por 
medio de la utilización de tecnologías informáticas y de telecomunicaciones”6.  
La OIT, sugiere que es una “forma de trabajo efectuada en un lugar alejado de la 
oficina central o del centro de producción y que implica una nueva tecnología que 
permite la separación y facilita la comunicación”7.  
 La regulación italiana, establece en su Ley N. 191 de fecha 16/06/1998, 
que: “la prestación del trabajo realizada por un trabajador de una de las 
Administraciones públicas [...] en un lugar considerado idóneo, situado fuera de 
las empresas, donde la prestación sea técnicamente posible, y con el prevalente 
soporte de una tecnología de la información y de la comunicación que permita la 
unión con la administración de que depende”8.  
Los elementos resaltantes son:  
• El intenso uso de las TICs en la relación laboral continua deslocalizada de 
trabajo a distancia (trabajador /  empleador), sin deteriorar el rendimiento 
organizacional de la empresa. 
• Existe una simbiosis entre distancia, teletrabajo y TICs que son 
inseparables. Lo que difiere en el trabajo a domicilio en relación al 
                                                          
5
 Ramírez, Liza, op. cit., p. 4. 
6
 Ochoa, José L., op.cit. p. 221. 
7
 Ochoa, José L., op.cit. p. 220. 
8
 Lenguita, Paula, et. al. op. cit., p. 9 
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teletrabajo es básicamente el uso de las TICs; la forma de comunicación 
entre empleado y empleador y los canales de control o supervisión distinto 
al tradicional.   
Los teletrabajadores comúnmente establecen como centro de trabajo su 
hogar, pudiendo desplazar este centro según las necesidades de la empresa o del 
empleado.  
No es fácil cuadrar el horario laboral cuando el teletrabajador conmuta su 
trabajo en su hogar y el trabajo presencial en la empresa9.  
Centros de teletrabajo o telecentros.- es una combinación entre oficina y 
centro de teletrabajo,  en la cual los trabajadores comparten los recursos e 
instalaciones de un lugar con otros compañeros10 para realizar sus funciones. 
Este centro está diseñado exclusivamente para dicho fin y se encuentran 
ubicados cerca a la zona urbana o rural de residencia de los trabajadores. 
 Teletrabajador móvil.- su trabajo está situado fuera de la oficina en su 
mayoría del tiempo; visitando locales, socios, proveedores, clientes. Estos 
trabajadores en su mayoría  son técnicos, ajustadores de seguro, agentes de 
ventas, consultores, etc.11 Su puesto laborable no está localizado en un lugar 
específico, por el contrario incluso en movimiento12. Para este tipo de labores 
necesariamente se necesitan medios portátiles informáticos con acceso a internet. 
  Podemos concluir que los letrabajadores armonizan el horario de trabajo 
                                                          
9
 Hernández, Nieto, Juan, op. cit. p. 192. 
10
 Ramírez, Liza, op. cit., p. 7. 
11
 Hernández, Nieto, Juan, op. cit. p. 192. 
12
 Castro Estrada, Álvaro, op cit., p. 2. 
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con la empresa y hogar, pudiendo elegir el desarrollo de esta labor solamente 
fuera de la empresa. De igual modo, para que sea considerado teletrabajo es 
fundamental que el trabajo se desarrolle de forma continua fuera de las oficinas y 
con la utilización de las TICs, donde el indicador final será medido con el 
resultado del trabajo. 
Ventajas y Desventajas 
Existe un mutuo beneficio entre trabajador y empleador cuando nos referimos 
a teletrabajo, pudiendo amabas partes organizar su tiempo  de una manera más 
adecuada o cómoda. El trabajador estría facultado a establecer su propio ritmo y 
horario de trabajo priorizando las cosas del hogar y el trabajo. 
Ventajas 
 Trabajador - Autoadministración.- el ritmo que el trabajador otorgue  a sus 
labores repercutirá directamente en su trabajo, por lo que el teletrabajador deberá 
sacarle el máximo provecho a su tiempo, lo cual le otorga una sensación de 
mayor productividad al no recibir distracciones de los compañeros, llamadas 
telefónicas, pláticas y ratos de ocio innecesarios, etc. 
Flexibilidad.- e independencia en la vestimenta, horarios de trabajo, 
organización de tareas, etc.  
Conciliación.- mayor presencia en el hogar para el disfrute con la familia 
combinando armónicamente el trabajo en casa y el tiempo con los hijos y esposa 
eliminando así la ausencia laboral en el trabajo.  
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Entorno del trabajo.- el acondicionamiento idóneo para la realización de las 
labores será determinado por el trabajador considerando factores de ventilación, 
confortabilidad, ruido, seguridad e higiene.  
Empresas Espacios e Infraestructura.- las empresas podrán reducir, consumo 
eléctrico, agua, aire acondicionado, transporte, espacios y costos de oficina y 
rentas de alquiler. Lo que repercute en ahorro para la empresa.13 
Desplazamientos.- Los desplazamientos ya no serían necesarios para los 
trabajadores y supervisores, los cuales harían sus funciones a través de las TICs. 
Reducción o eliminación de inasistencias y retardos. 
Horas Extras.- El trabajador al decidir su propia jornada laboral u horario, se 
mitiga el gasto de pago por horas extras. Es indispensable que el trabajador 
indique las horas de disponibilidad, para coordinar las instrucciones recibidas y no 
abusar o interrumpir su tiempo de descanso. 
Evaluación por Objetivos.- con el teletrabajo el control resulta innecesario ya 
que se impone es sistema de supervisión por resultados y objetivos14.  
Absentismo.- al no estar el trabajador obligado a acudir al centro de trabajo, 
las faltas en el trabajador se reducen15. 
Reclutamiento Especializado.- las empresas pueden reclutar profesionales 
especializados de lugares distantes e incluso de otros países, enriqueciendo de 
experiencia y conocimiento el trabajo final.  
                                                          
13
 Castro Estrada, Álvaro, op cit., pp. 4-6. 
14
 Ídem 
15
 Ochoa, José L., op.cit. p. 235. 
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Beneficio laboral.- El confort del hogar y la usencia de un mal clima laboral se 
desvanecen con los beneficios del teletrabajo, lo cual permite la fidelización del 
trabajador. 
Gastos Generales.- los gastos propios de la oficina se reducen o desaparecen 
al trasladarse los mismos a casa del teletrabajador (energía electrica, agua 
potable, aire acondicionado, calefacción, servicios de mantenimiento, limpieza de 
oficina, gasolina o costos por desplazamiento).  
Innovación.- la organización de la empresa se trasforma de piramidal a 
horizontal  con ayuda de las TICs, lo cual ayuda a mejorar la imagen empresarial. 
Nuevos Mercados.- el acercamiento a nuevos mercados o clientes se hace 
posible gracias a la distribución geográfica de sus trabajadores16.  
Sociedad Transito y contaminación.- la contaminación de bióxido de carbono 
(CO2) se ve reducida al evitar desplazamientos innecesarios en vehículos 
contaminantes.  
Zonas marginadas.- las personas que se encuentras en zonas marginadas  se 
benefician con trabajo, desarrollo e integración gracias al teletrabajo. Inclusión 
laboral.- los segmentos aislados (personas con capacidades diferentes, 
embarazadas, tercera edad, discapacidad física) con personas que no pueden 
desplazarse a una oficina, serían reinsertadas a la vida laboral. 
 
                                                          
16
 Hernández, Nieto, Juan, op. cit. p. 211. 
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Desventajas 
Aislamiento.- la sociabilidad e interacción diaria con los compañeros sería 
desplazada ocasionando soledad o retraimiento reduciendo el empeño y 
motivación laboral17. 
Autodisciplina.- la disciplina y organización es fundamental para el 
teletrabajador y empleador, al momento de realizar o supervisar dicha actividad 
de trabajo. Se debe evitar utilizar la mayor parte del tiempo semanal en cosas 
domesticas o fútiles que resten tiempo y dedicación a los temas laborales. 
Percepción de no reconocimiento.- la sensación de estancamiento o 
crecimiento laboral, la valoración del trabajo y su medida son los síntomas que 
pueden desencadenar el teletrabajador.  
Exceso de Disponibilidad.- la disposición permanente para trabajar podría 
convertirse  en un riesgo que puede llevar al abuso por parte del empleador y la 
auto exigencia del teletrabajador. Se deberá considerar la fijación de un horario 
donde figura las horas de conectividad y deslocalización del trabajador.  
 Sobrecarga.- la sobrecarga de trabajo y una mala administración de cargas 
laborales, pueden ocasionar situaciones negativas para la salud física y mental 
del trabajador.  
Inversión.- los beneficios en la implementación de TICs para el teletrabajo, 
son mayores que la inversión y se verían en el mediano plazo. 
                                                          
17
 Ibídem. 239. 
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Nuevos Costos.- los costos de oficina serían Transferidos al trabajador (luz, 
agua, internet, teléfono, etc.). 
Confidencialidad.- las empresas deberán implementar plataformas de 
sistemas de seguridad para proteger y evitar fuga de información. 
Pérdida de Control.- las sanciones o despidos por inasistencias o faltas graves 
sería imposible aplicarlas a menos que estas se justifiquen en plazos de entrega 
de trabajos y calidad de los mismos.  
Privacidad.- perdida de la privacidad originada por las TICs  al momento de la 
supervisión laboral.  
Incumplimiento Legal.- una decreciente o vacía norma legal podría significar el 
abuso en la interpretación de la norma de teletrabajo por cualquiera de las partes 
para su propio  beneficio. 
Comunicación y Trabajo en equipo.- los canales de comunicación y 
procedimientos no adecuados dificultarían una buena comunicación para el 
teletrabajador y la empresa.  
 
2.2.1.2 Libro Blanco El ABC Del Teletrabajo En Colombia 
Autor: Gobierno Nacional Prosperidad Para todos, Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, Ministerio del Trabajo República de 
Colombia, Vive Digital Colombia, Colombia Digital 
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Identificación De Necesidades Típicas De La Organización Y Respuesta 
Tecnológica  
Las tecnologías necesarias para la implementación de renovados modelos de 
teletrabajo tanto en organizaciones privadas como públicas y las necesidades que 
comparten pueden cambiar de acuerdo a su particularidad o prioridad. 
 La tecnología deberá considerarse pensando en las necesidades y recursos 
disponibles de cada entidad organizacional, asegurando las herramientas e 
información necesarias para la ejecución de las labores del teletrabajador. Para 
ello debemos formular lo siguiente: 
¿Qué labor se desarrollará a distancia por el teletrabajador? 
 ¿Qué plataforma de la entidad deberá ser utilizada para la 
realización de las labores del teletrabajador?  
 ¿Qué otras fuentes o herramientas son necesarias para el apoyo de 
las labores del teletrabajador? 
 ¿Cúal será el acceso del teletrabajador para los sistemas o 
plataformas  requeridas por la empresa?  
 ¿Qué mecanismos de seguridad para salvaguardar la información de 
la empresa se deberá utilizar?  
 ¿Cómo se cumplirá con los protocolos de seguridad informática 
contenidos en la Política de la organización?  
 ¿Cuáles serán los dispositivos y de qué lugar accederán a los 
sistemas los teletrabajadores?  
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 ¿Cómo funciona la seguridad de los canales de comunicación en los 
sistemas utilizados por el teletrabajador?  
 ¿Cómo se supervisará el trabajo del teletrabajador?  
 ¿Cómo interactuará el teletrabajador con el grupo de trabajo?  
 ¿Cómo se aplicará el auxilio del soporte técnico al teletrabajador? 
Identificación De Soluciones Tecnológicas 
 Una vez identificado el mecanismo de seguridad adecuado, se 
puede dar una solución a lo expuesto anteriormente. 
 Cada entidad tiene su propia particularidad en cuanto a 
infraestructura y número de teletrabajadores, en base a ello se 
define la capacidad de los canales de comunicación. 
 Según los sistemas, plataformas y dispositivos, se podrá mejorar la 
infraestructura. 
 La comunicación para el teletrabajador dependerá del tipo de 
dispositivo a usarse. 
 Los dispositivos deberán adquirirse teniendo en consideración las 
aplicaciones a usarse. 
 Prever soluciones para las aplicaciones usadas por el teletrabajador. 
PARA EL NEGOCIO: 
 El incremento en la productividad hace posible el aumento en  los 
ingresos del negocio y un crecimiento acelerado. 
 Ahorro en gastos de electricidad, alquileres de oficina, agua, aire 
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acondicionado, etc.  
 Mínimos costos fijos. 
 Disminución de costos fijos en la empresa. 
PARA LAS OPERACIONES: 
 Supervisión de los trabajos a través de sistemas remotos 
tecnológicos.  
 Interconexión y descentralización de los procesos a través de 
sistemas remotos. 
PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: 
 Se puede contar con profesionales altamente calificados de distintas 
partes del mundo, sin que sea una necesidad su acercamiento a la 
empresa. 
 Aumento de fidelización en el trabajador. 
 El balance entre las relaciones laborales y el hogar conlleva al 
aumento de productividad.   
PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍA: 
 Disminución en compras de software y hardware. 
 Política “Bring Your Own Device -BYOD-” (aprovechamiento de los 
bienes del trabajador). 
 Control del flujo de información. 
 Disminución en el gasto de mantenimiento de dispositivos de 
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cómputo. 
PARA LOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
 Reducción en la contaminación al no desplazarse en buses o 
automóvil. 
 Inserción laboral de población de zonas distantes y personas 
discapacitadas. 
 Disminución de tránsito vehicular en horas punta.  
 Contribución a la integración de avances tecnológicos en el 
desarrollo del teletrabajo. 
BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES 
 Ahorros en gastos de movilidad, alimentación y salud. 
 Disminución del estrés derivado de la rutina diaria de los 
desplazamientos, entre otros.  
 Satisfacción por la contribución en la disminución de la 
contaminación producto de desplazamientos a la oficina. 
 Aumenta la unión y fortalece los lazos en el hogar.  
 Equilibrio armónico entre el trabajo en casa y la familia aumentando 
su eficiencia productiva. 
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2.2.1.3 El Libro Blanco del Teletrabajo en España 
Autor: Fundación Más familia 
Identificación 
Resumen Ejecutivo 
El teletrabajo, ofrece una forma distinta y dinámica de organizar el trabajo y 
nos ofrece un panorama diferente de lo que serán las empresas del futuro. 
 Eficiencia 
 Obtención de objetivos. 
  Equilibrio y armonía en el hogar y trabajo. 
 Necesidad del uso de lasTICs 
 Desarrollo sostenible 
Adicionalmente de las ventajas, existen posibilidades variadas y beneficiosas 
aún por investigar.  
 Equilibrio y armonía en el hogar y trabajo. 
 Mejora el bienestar y la salud. 
 Ayuda a mitigar la contaminación.  
 Disminución del desplazamiento en vehículos en horas punta.  
 Incrementa la calidad de trabajo en equipo independientemente de la 
ubicación o localización.  
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 Fomenta la inclusión laboral de personal con discapacidad, así como 
también de las personas que viven en lugares muy apartados.  
Podemos resaltar que el Teletrabajo, beneficia no solamente a las 
organizaciones, sino también a los trabajadores. 
Barreras al Teletrabajador 
Si miramos al teletrabajo desde diversos ángulos veremos los muchos 
beneficios que aporta, pero ¿Por qué no se da de forma general en el país? El 
principal obstáculo o barrera que encuentra es el desconocimiento de las 
organizaciones y las personas.  
Factores de Éxito  
El liderazgo, la cultura  y su reflejo en los sistemas principales de gestión. 
Las organizaciones y sus empleados miran con desconfianza la organización 
de trabajo fuera del entorno de la empresa, ya que no están preparadas ni 
organizadas, lo que constituye su principal barrera.   
Consideraciones para definir un modelo de Teletrabajador 
Reforzada la cultura organizacional y preparada la empresa para asumir el reto 
del teletrabajo, hay que diseñar los perfiles de trabajo de manera realista de 
acuerdo a las características y necesidades de la empresa, así como también 
evaluar que recursos serán necesarios para su implementación.   
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El uso de dispositivos tecnológicos disponibles como herramientas principales 
para la realización de las actividades del teletrabajador y la organización, un 
acceso fácil, capacitaciones, soporte técnico, buenos canales de comunicación y 
un feedback, serán fundamentales para potencial las tareas.   
La sensibilidad y la formación profesional de cada teletrabajador es importante, 
así como también lo es el de los empleadores, por lo que todos los implicados 
deberán dispones de los conocimientos y herramientas necesarias.   
La implementación del teletrabajo: la experiencia piloto, seguimiento y métricas 
Establecidos los elementos según su relevancia, y característica de la 
organización, se establece el inicio y seguimiento del programa piloto. La 
designación del área que se incluirá en el programa, el análisis sobre las barreras 
y beneficios del programa y los impactos y alcances de la experiencia, será el 
primer paso. 
Se debe tener en cuenta que la implementación de teletrabajo implicará 
importantes cambios en la gestión, organización y comunicación de la empresa. 
Lo que se busca es aplicar y llevar la teoría a la práctica. 
Las inversiones necesarias para el Teletrabajador y el balance de los 
beneficios 
La empresa deberá fijarse cuáles son los objetivos que busca, para iniciar el 
desarrollo del teletrabajo, tanto mayor sea su alcance, de igual forma será la 
inversión. Otro aspecto fundamentas radica en el grado de preparación que 
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deberá tener la empresa, ya que sobre ello recae la obtención de mayores 
beneficios.  
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL INFORME 
La finalidad del presente documento servirá como punto de apoyo para la 
implementación del teletrabajo en las empresas u organizaciones. 
Marco Conceptual del Teletrabajo 
El teletrabajo rompe los modelos clásicos de trabajo, organizándolos de un 
modo novedoso con ayuda de las TICs, haciendo posible el trabajo a distancia.  
Definiciones y nomenclaturas 
Entre los diferentes conceptos de teletrabajo tenemos: Telenetworking o 
telework, en Europa o telecommuting y Bolbile Worker, en los EE.UU. 
Etimológica el “Teletrabajo” proviene del prefijo Griego “telas” (a distancia) y la 
palabra trabajo del latín (trípaliare). Juntas indican trabajo a distancia, lo que se 
entiende como labores hechas fuera del entorno de la empresa necesariamente 
con uso de tecnologías de la comunicación e informática. 
Alcance 
Al analizar el teletrabajo es necesario entender que este varía según el tipo de 
organización o empresa, al igual que las diferencias que podemos encontrar en 
cada país o cultura 
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¿Por qué el Teletrabajo? 
La particularidad de teletrabajo es la figura de  trabajo no presencial apoyado 
en TICs, con la posibilidad de llevarse a cabo desde casa o cualquier lugar donde 
se designe, con deslocalización completa o temporal. 
Los beneficios más resaltantes generados por el teletrabajo se da tanto para 
los teletrabajadores y la organización, dado que la simbiosis resulta rentable y 
necesaria en temas actuales y futuros de trabajo.  
1. Beneficios del Teletrabajo 
1. 1 Beneficios para el trabajador 
 Equilibrio entre el trabajo y hogar  
 Ahorro en gastos de movilidad y tiempos. 
 Disminuye el estrés que repercute en la mejora de la salud.  
 Estimula el aprendizaje continuo y el uso de nuevas tecnologías. 
 Inclusión laboral de personal con discapacidad y personas con 
viviendas aisladas o lejanas.  
 Disminución de accidentes de tránsito y contaminación ambiental.  
1.2. Beneficios para la empresa 
 Propicia nuevas experiencias culturales, permitiendo que las 
comunidades lejanas se enriquezcan de ellas.  
 Mejora la productividad al no tener el trabajador interrupciones 
innecesarias en sus labores. 
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 Genera fidelización a su empresa, menor desgaste en el trabajo, 
atracción de profesionales calificados, etc.  
 Disminución de faltas laborales causadas por diversas índoles.  
 Mejor distribución de los equipos de trabajo de acuerdo a su ubicación 
geográfica, integrados por plataformas de trabajo.  
 Cumplimiento de: (Ley de Integración Social y Minusválidos). 
 Promueve nuevas culturas de organización, trabajo y liderazgo.  
 Disminución de accidentes en el trabajo, por tránsito.  
1.3. Beneficios para la sociedad 
 Descentralización de las labores de trabajo a diferentes entornos.  
 Inclusión laboral de personas con discapacidad, en estado de 
gestación, tercera edad y de personas con viviendas aisladas. 
 Disminución del tránsito vehicular y ahorro de costos de movilidad.  
 Promueve el aumento de infraestructura en redes y comunicación.  
 Disminución de contaminación.  
 Reduce el uso de desplazamiento vehicularparticular. 
Estado actual en el resto del mundo 
El auge de las tecnologías y su impacto en la organización del trabajo están 
cambiando radicalmente la manera tradicional de trabajar, haciendo que 
desaparezcan las distancias geográficas que antes formaban un obstáculo en el 
desplazamiento del trabajador, mejorando de manera contundente el mercado 
laboral. 
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CONCLUSIONES 
El presente y futuro del teletrabajo parece que será una tendencia en los 
próximos años, debido al auge de las tecnologías en beneficio de los usuarios y 
organizaciones diversas, que han encontrado una manera de flexibilización 
laboral de gran impacto en la sociedad y medio ambiente, por los beneficios 
expuestos párrafos anteriores donde todas las partes involucradas resultan 
ganadoras.   
La implementación del teletrabajo implica tener un pleno conocimiento de Plan 
estratégico sobre cómo afectara el teletrabajo en la cultura interna de la 
organización y de cómo se abordará. La mejora en los resultados puede verse 
afectada si no se tiene claro utilizar los beneficios que el teletrabajo ofrece. 
Existen ciertas consideraciones que se deberán tener en cuenta como la 
aceptación de esta nueva modalidad por los trabajadores, las capacitaciones, 
gestión de personal y recursos tecnológicos, identificación de puestos y perfiles, 
entre otros.   
Finalmente, la sinergia entre ambas partes propicia el orgullo de pertenencia, 
el compromiso, fidelidad, la satisfacción y el bienestar común entre empresa y 
trabajadores, potenciando y mejorando los aspectos de vida familiar, personal, 
laboral y de la sociedad en su totalidad. El teletrabajo flexibiliza las labores y las 
distancias otorgándole al empleado control absoluto de para la realización de sus 
objetivos y manejo de sus tiempos.   
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2.3. Definición de términos básicos.  
Banca: es el término que se emplea en el ámbito de las finanzas y de los 
negocios para denominar, por un lado, al conjunto de acciones económicas que 
tienen por misión llevar a cabo actividades comerciales, y por otro lado la palabra 
se usa para designar también, de manera amplia y general, conjunto de bancos 
Carencia: Falta de alguna cosa. 
Conexión: Unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, sistemas 
mecánicos o eléctricos, lugares, etc.) o personas para que entre ellas haya una 
relación o una comunicación, pudiendo estar conectada a una fuente de energía.  
Deslocalización: se utiliza para referirse al desplazamiento que realizan 
algunas empresas, generalmente multinacionales, de sus plantas productivas 
ubicadas en los países desarrollados a países que les ofrecen ventajas 
significativas en costes, generalmente economías emergentes. 
Difusión: Acción de difundir.  "la difusión de una noticia". 
Directrices: es una norma o una instrucción que se tiene en cuenta para 
realizar una cosa. También se trata de aquello que fija cómo se producirá algo. 
Las directrices, por lo tanto, sientan las bases para el desarrollo de una actividad 
o de un proyecto. 
Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y 
estéticos. Conjunto de estudios necesarios para conseguir el título de diseñador y 
ejercer esa actividad. 
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Empírica: El conocimiento empírico es aquel basado en la experiencia, en 
último término, en la percepción, pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son 
sus características, pero no nos dice que algo deba ser necesariamente así y no 
de otra forma; tampoco nos da una verdad universal. 
Enfoque: Manera de valorar o considerar una cosa. 
Escepticismo: Recelo, incredulidad o falta de confianza en la verdad o eficacia 
de una cosa. Doctrina filosófica que considera que no hay ningún saber firme, ni 
puede encontrarse ninguna opinión segura. 
Globalización: proceso político, económico, tecnológico, cultural y global, 
orientado a la interdependencia entre diversas naciones y sus mercados, 
facilitando el intercambio de cultura entre sus pueblos.  
Innovar: Cambiar las cosas introduciendo novedades. 
Internet: red de redes que facilita la interconexión descentralizada de 
dispositivos electrónicos a través de la agrupación de protocolos llamados 
TCP/IP. 
Novación: objetivamente es un contrato mediante el cual la parte extingue la 
obligación originaria sustituyendo ésta con una nueva obligación con objeto o 
título diverso. 
Obsolescencia: es la caída en desuso de las máquinas, equipos y tecnologías 
motivada no por un mal funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente 
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desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos 
y tecnologías introducidos en el mercado. 
Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 
actividades que componen algo que se va a realizar. Exposición o declaración 
previa de las cosas que se van a realizar en una determinada materia. 
Redes: Una red se define como un sistema el cual a través de hardware 
(equipos) y software (programas) permite compartir recursos e información. 
Dichos recursos pueden ser impresoras, discos duros, CD ROM, etc. (hardware) y 
datos y aplicaciones (software). 
Supletoria: Derecho supletorio lo forman aquellas normas de un ordenamiento 
jurídico que tienen la facultad de regir situaciones que no le son específicamente 
propias, obligadas por el hecho de que la rama específica del ordenamiento que 
debería haberla regulado no lo ha hecho. 
Tecnología: es la agrupación de conocimientos técnicos, científicamente 
ordenados, que sirven para diseñar o crear bienes, que facilitan las necesidades 
esenciales y los deseos de las persona. 
Telecomunicaciones: Una telecomunicación es toda transmisión y recepción 
de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que 
contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de 
información que se desee comunicar a cierta distancia. 
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Telemáticos: combinación de la informática y de la tecnología de la 
comunicación para el envío y la recepción de datos.  
Teleservicios: son servicios que, apoyándose en la RDSI, proporcionan 
servicios más sofisticados. Trataremos los teleservicios cuyas tecnologías son 
más interesantes, aunque muchos de ellos están todavía en fase de desarrollo y 
habrá que esperar algún tiempo para ver su aplicación en la vida cotidiana. 
Teletrabajador: Consiste, básicamente, en el desarrollo de una actividad 
laboral mediante el uso de herramientas telemáticas, en cualquier momento y 
lugar, fuera del emplazamiento usual del trabajo.  El teletrabajo, o trabajo a 
distancia, supone para las empresas un aumento de su productividad al disminuir 
los gastos generales y aumentar el rendimiento personal de sus empleados. 
Teletrabajo: puede presentarse como una forma de “trabajo a distancia”. 
Consiste, básicamente, en el desarrollo de una actividad laboral mediante el uso 
de herramientas telemáticas, en cualquier momento y lugar, fuera del 
emplazamiento usual del trabajo. 
Tendencia: Inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una 
cosa determinada. Idea o corriente, especialmente de tipo religioso, político o 
artístico, que se orienta en determinada dirección. 
TICs: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). 
Outsourcing: es un término inglés muy utilizado en el idioma español, pero 
que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE). Su 
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vocablo equivalente es subcontratación, el contrato que una empresa realiza a 
otra para que ésta lleve a cabo determinadas tareas que, originalmente, estaban 
en manos de la primera. 
Virtual: Que es muy posible que se alcance o realice porque reúne las 
características precisas. Que solamente existe de forma aparente y no es real. 
 
 
 
Capítulo III 
Alternativas De Solución 
Ventajas y desventajas del uso, empleo e implementación del teletrabajo de 
forma y manera progresiva: 
CONCLUSIONES 
1. La tendencia de un uso más seguido de esta modalidad, especialmente 
entre los trabajadores cuasi dependientes, para subordinados y 
dependientes y empresas con planes para armonizar el hogar y el trabajo 
de todos los integrantes de la Empresa en especial de los trabajadores. 
2. El trabajo a distancia o des localizado más conocido como Teletrabajo 
sobresale como alternativa para generar empleo, reducir costos, mejorar la 
productividad y conciliar la educación de los hijos con el desarrollo 
profesional. 
3. Independientemente de la curiosidad y los muchos beneficios que 
representa el teletrabajo, aún encuentra cierta resistencia y recelo 
empresarial para su implementación como alternativa novedosa de 
mecanismo interno por su flexibilidad para la organización de tiempo y 
trabajo en el sistema productivo empresarial. 
4. Las Empresas se decantan por esta opción porque los teletrabajadores 
aseguran una mayor productividad si trabajan por objetivos y el costo del 
puesto de trabajo se reduce hasta en un 50%al trabajar fuera de las 
instalaciones de la empresa. 
 
 
5. Es importante imponerse un horario y cumplirlo, así como delimitar el 
espacio destinado al trabajo y contar con el equipamiento adecuado.  
6. Algunos expertos aseguran que ésta será la forma de trabajo más 
extendida en el futuro en unos pocos años a partir del año 2050; sin 
embargo, hasta el momento, es sólo una posibilidad que ejercen pocos. 
7. El trabajo a distancia, es decir, el teletrabajo puede provocar cierto 
aislamiento y en determinados casos, puede limitar las posibilidades de 
ascenso profesional y propiciar el trabajo en soledad. 
8. Por último, para muchas personas esta forma de trabajar se hace imposible 
ante la dificultad para imponerse un horario. Por ello, es fundamental una 
buena disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
1. La conservación y correcto uso de los equipos será de responsabilidad de 
trabajador cuando estos hayan sido otorgados por el empleador, 
debiéndolos cuidar del uso por parte de terceros. 
2. En caso que el trabajador utilice su propio equipo para realizar sus labores, 
el empleador deberá compensar y reconocer los gastos de comunicación 
sin perjuicio del convenio colectivo que se hubiera pactado. 
3. Las labores realizadas con equipos otorgados por terceros o realizados en 
una cabina deberán ser asumidos por el empleador. 
4. Por razones debidamente sustentadas, el empleador puede variar la 
modalidad de prestación de servicios a la de teletrabajo, previo 
consentimiento del trabajador. 
5. El cambio de modalidad de prestación de servicios no afecta la naturaleza 
del vínculo laboral, la categoría, la remuneración y demás condiciones 
laborales, salvo aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. 
6. El teletrabajador puede solicitar al empleador la reversión de la prestación 
de sus servicios bajo esta modalidad. El empleador puede denegar dicha 
solicitud en uso de su facultad directriz. 
7. El empleador puede reponer al teletrabajador a la modalidad convencional 
de prestación de servicios que ejecutaba con anterioridad si se acredita que 
no se alcanzan los objetivos de la actividad bajo la modalidad de teletrabajo. 
8. Ahorro en tiempo y dinero en traslados, en vestuario y almuerzo,  en horas 
punta de tráfico vehicular, disminución de la contaminación, inclusión socio 
 
 
laboral de poblaciones vulnerables y generación de empleo para personas 
con discapacidad física y madres gestantes. 
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